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Abstract 
Denne rapport undersøger og problematiserer hvordan der indenfor 
Neuropsykologien arbejdes med begrebet ’fantasi’, på trods af at termen ikke 
benævnes indenfor feltet. 
Undersøgelsen indledes med en beskrivelse af termen ’fantasi’, hvor 
udfordringerne omkring forståelser skitseres. Dette belyses yderligere via filosofiens 
udvikling af begrebet. Med afsæt i Jungs teori omkring ’Active Imagination’ 
sættes ’fantasi’ ind i en psykologisk ramme.  
Herefter konstateres og problematiseres Neuropsykologiens implicitte 
brug af fantasibegrebets indhold. Der trækkes paralleller imellem de sproglige, 
filosofiske og psykologiske begrebsforklaringer i en diskussion, hvor 
Neuropsykologiens implicitte brug af ’fantasi’ problematiseres og søges forstået. 
Der konkluderes at ’fantasi’ som term, er vanskelig for Neuropsykologien 
at arbejder med. Derfor har man, bevidst eller ej, fravalgt termen ’fantasi’ og 
tilsyneladende givet begrebet en ny benævnelse, nemlig ’bevidsthedsstrømmen’.  
 
Resumé 
 
This study investigates how Neuropsychology as a field work with and interprets, the 
idea of ‘imagination’, despite not naming it.  
The method used in this study is mainly phenomenological, however it 
also has a hermeneutic approach.     
The study begins with a brief definition of the term ‘imagination’, where 
problems surrounding the term are outlined. These outlines are used as a starting 
point from which a discussion about how imagination, as a term within Philosophy, 
has been developed through the course of time. The problematics involved with such 
a development are also outlined. This approach will insure a better understanding of 
the ambivalence seen today, concerning the term ‘imagination’.     
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 With Jungs theory of “Active Imagination”, the term ‘imagination’ is  
placed in a psychological script. From here we can determine that imagination indeed 
is crucial for humans in terms of creative thinking and development as a whole. 
Furthermore some of the dark sides of the term are outlined and serves to further 
show the complicities involved with the term.  
Neuropsychology’s understanding of ‘conscioness’ are outlined and the 
implicit use of the term ‘imagination’ is then discussed by establishing the problems 
involved. To better do this, parallels are drawn between the linguistic, the 
psychological and the philosophical definitions. These findings are used in a 
discussion concerning Neuropsychologys implicit use of the term ‘imagination’. 
 The study ends with a summarization of the many problematics and the 
complexities involved with defining the term ‘imagination’. From this, we can 
conclude that ‘imagination’ as a term is indeed difficult for Neuropsychology to work 
with, and perhaps that is why they instead of using the term ‘imagination’ has chosen 
to introduce a new term: ‘steam of consciousness’. 
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Fantasi 
- en psykologisk undersøgelse 
 
 
Indledning 
 
”Fantasi er vigtigere end viden. Viden er begrænset” 
Albert Einstein 
(http://www.phys.au.dk/~tem/humor/einstein.htm) 
 
Som citatet af Einstein henleder opmærksomheden på, er fantasien vigtig for at 
udvide menneskers forståelse af en ellers begrænset viden. Alligevel opfatter jeg, at 
der en generel negativ konnotation af begrebet. Det er ikke positivt at blive beskyldt 
for at være ’fantast’ eller fange af sin fantasi. Fantasi kan nemt blive ’for meget af det 
gode’. 
De forklaringer man finder på fantasi (www.gyldendalsleksikon.dk) samt 
i Lademanns fremmedordbog er yderst komplekse, da de ikke giver en entydig 
sproglig definition af begrebet, snarere tværtimod.  
Begrebet stammer oprindeligt fra Græsk, phantasia, og betyder noget 
forholdsvist konkret, nemlig udseende/fremtoning og at gøre synlig. I nutiden betyder 
ordet fantasi nogle indre (og derfor usynlige) forestillinger, der er uvirkelige og som i 
medicinsk forstand betragtes som en del af en patologisk og psykotisk tilstand. 
Igennem mit arbejde med projektets oprindelige problemformulering 
opdagede jeg, at begrebet ’fantasi’ ikke benævnes indenfor Neuropsykologien. Dette 
betød en ændring af omdrejningspunkt og fokus, da jeg mente at det var vigtigt at 
undersøge baggrunden for denne udeladelse, af en for mennesket, så vigtig egenskab. 
Under afsnittet om ’Faglighed’ vil jeg argumentere for dette valg. 
 Jeg mener, at denne belysning er interessant for, - og berører mange 
mennesker, idet mennesker har en fantasi som er (mere eller mindre) aktiv i 
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hverdagen. Samtidig er det interessant at belyse Neuropsykologien, som er nutidens 
videnskabelige tilgang til forståelse af menneskets indre verden. Når begrebet 
tilsyneladende ikke spiller en væsentlig rolle indenfor Neuropsykologien, betyder det 
så, at begrebet ikke er en del af bevidstheden? Eller er fantasi mindre væsentlig end 
jeg tror? 
Mit håb er, at dette projekt kan tilføre viden om både fantasi, og de 
konsekvenser det kan have at definere og benævne, – eller undlade at definere og 
benævne, et for mig at se, så vigtigt menneskeligt begreb.  
 
Afgrænsning 
 
Jeg skal læse Filosofi på overbygningen, og har en naturlig interesse for 
psykologi. Samtidig mener jeg, at fraværet af termen ’fantasi’ indenfor 
Neuropsykologien kan belyses kritisk og seriøst fra begge disse vinkler, og dermed 
være med til at give en større forståelse for den divergens og kompleksitet, som jeg 
mener begrebet indeholder.  Jeg afgrænser til følgende værker: ’Fantasien i 
Filosofien’ (Filosofi), ’Jung on Active Imagination’ (Analytisk psykologi) 
samt ’Menneskets Bevidsthed’ (Neuropsykologi). Omkring Neuropsykologien vil jeg 
fremhæve, at jeg ikke beskæftiger mig med den naturvidenskabelige tilgang, men 
giver en humanistisk kritik på en naturvidenskabelig vinkel.  
Der bliver argumenteret for afgrænsningen under afsnittet om teori og 
metode.  
Jeg har valgt ikke at redegøre for værkernes benyttede teorier, men 
derimod udtrække de definitioner og forståelser af fantasi som værkerne direkte eller 
indirekte redegør for.  
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Projektet afgrænser sig desuden til udelukkende at omhandle vestlige 
menneskers forståelse af begrebet ’fantasi’, og på denne måde følger jeg 
kildematerialets afgrænsning. 
Projektet ønskes forankret i dimensionerne ’Subjektivitet & læring’ 
samt ’Filosofi & videnskabsteori’. I forhold til overbygningsfag ønskes projektet 
forankret i ’Psykologi’, ’Filosofi & videnskabsteori’ samt ’Arbejdslivsstudier’.  
 
Denne afgrænsning fører mig frem til følgende problemformulering: 
 
 
 
Problemformulering: 
 
Hvordan arbejder man med begrebet ’fantasi’ indenfor 
Neuropsykologien? 
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Teorier og metode 
 
Omkring teori vil jeg først nævne, at det har været særdeles udfordrende at finde 
materiale der specifikt omhandler begrebet ’fantasi’. Dette kan skyldes 
kompleksiteten i begrebet, som også består af det faktum, at fantasi er særdeles 
subjektivt, og derfor svært at belyse objektivt og entydigt. De værker jeg har valgt, er 
samlinger af meget nuancerede og koncentrerede forskningsartikler. Dette valg 
betyder, at jeg får mulighed for at opnå en endnu større viden omkring problemfeltet, 
hvilket giver større tyngde i forhold til et solistprojekt. 
 
Generelt omkring metoder 
 
I de Neuropsykologiske artikler bruges især kausalanalyser og mekanistiske tilgange 
som forklaringsmodeller, samt i overvejende grad reduktionistisk psykologi. Jeg har 
valgt en hermeneutisk samt en beskrivende fænomenologisk metode som værktøj i 
projektet. Dette gør, at jeg i nogle tilfælde har taget betydningen af begrebet ud fra de 
forskellige kausalsammenhænge og sat dem ind i en ny kontekst for at få 
begrebets ’væsen’ defineret. Det skal dog slås fast, at fantasiens ontologi ikke søges 
defineret. 
Jeg er bevidst om, at denne metode kan være overfladisk, da der kan opstå 
fejltolkninger når nogle kausalsammenhænge udelades. For at være på forkant med 
denne problemstilling, bruger jeg netop den fænomenologiske metode til personligt at 
forstå, og derefter forklare, den grundlæggende betydning af fantasi, som hvert værk 
opstiller.  
En intuitiv fænomenologisk tilgang ses i valget af de 3 artikelsamlinger 
som jeg tror, har forskellige forståelser af begrebet ’fantasi’. Disse forståelser ønsker 
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jeg at sammenkæde i en diskussion og problematisering, hvor fokus vil være på 
fraværet af begrebet ’fantasi’ indenfor Neuropsykologi. 
 
Jeg har valgt tre indfaldsvinkler i dette projekt: 
 
Filosofi 
 
Efter at have arbejdet med projektet i 2 måneder, søgte jeg nye veje. Det var gået i stå 
med de oprindelige teorier og var simpelthen blevet for kedeligt! Denne stilstand 
førte til en erkendelse af, at en filosofisk vinkel (før var vinklen udelukkende 
psykologisk) ville give projektet et mere spændende og nuanceret perspektiv. Derfor 
fandt jeg frem til bogen ’Fantasien i filosofien’ som er en samling artikler 
i ’Slagmark - tidsskrift for idéhistorie’.  
 Det er interessant at belyse fantasi fra en filosofisk, idéhistorisk vinkel da 
det sætter begrebet i historisk kontekst samtidig med, at det åbner for muligheden for 
at belyse den problematik omkring fantasi, som projektet beskæftiger sig med. 
Artiklerne er skrevet af filosoffer og behandler begrebet ’fantasi’ fra 
forskellige vinkler. Der er et tydeligt ønske, fra Slagmarks side, om at ’skære ind til 
benet’ i disse diskussioner, og det er i nogen grad lykkes. 
Jeg må pointere, at selvom der er mange overlapninger imellem filosofi 
og idéhistorie (filosofihistorie bl.a.), er der også forskelle. På Institut for Filosofi og 
Idéhistorie, Århus Universitet beskrives forskellen således: ”Hvor filosofi er 
metafagligt, er idéhistorie et metafag.[…] Filosofien interesserer sig for ideers 
gyldighed og Idéhistorie ser på de ideer, der har gjort sig gældende”. (www.ifi.au.dk) 
Artiklernes metodologi er overvejene af fænomenologisk karakter hvilket hænger 
godt sammen med både Jung og mit eget metodevalg. 
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Analytisk psykologi (teorier af C.G. Jung)  
 
Det er interessant, at Jung allerede i 1915 havde defineret begrebet ’fantasi’ som 
værende essentielt for den menneskelige psyke, da brugen af termen i dag er 
fraværende indenfor Neuropsykologien.  
Jeg har især benyttet værket ’Jung on Active Imagination’. Teksterne i 
bogen er udvalgt, kommenteret og diskuteret af Joan Chodorow, som bl.a. er 
Jungiansk Psykoanalytiker. Grunden til, at jeg har valgt netop denne bog er, at den er 
sammensat af flere artikler, Jung igennem årene har skrevet om sin metode, ’Active 
Imagination’, hvis kerne består af fantasi.  
Sammen med Freud, ligger Jungs teorier til grund for meget af den 
psykologi vi har videreudviklet op til i dag, og derfor er hans værk repræsentativt for 
store dele af de moderne psykologiske retninger.  
 Jeg mener generelt, at Jungs teorier stadig kan give inspiration, viden og 
forståelse om menneskets psyke, og jeg har arbejdet med disse i flere omgange både 
på RUC og i min beskæftigelse som Psykoterapeut. For at højne objektiviteten i min 
undersøgelse har jeg gjort meget ud af at have kritiske briller på under læsning og 
forståelse af hans værker.  
Der er, og har været, meget kritik af Jungs måde at forske på, og flere 
indenfor videnskaben mener, at hans empiri kun har episodisk evidens1. Dette er, som 
jeg opfatter det, en kompleks problemstilling for der er både beviser for og imod 
denne påstand.  Jeg har valgt ikke at gøre brug af klienteksempler, da det 
hovedsagligt er disse, der giver denne form for kritik.  
                                                 
1 bevis som baseres på enkeltstående tilfælde, der generaliseres til at gælde generelt  
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Gennem mit kendskab til Jung har jeg oplevet, at han benytter sig af flere 
metoder indenfor forskning bl.a. hermeneutik og fænomenografi2 (som er personlig 
subjektiv). Fænomenologi-begrebet opstod allerede i 1764 som en filosofisk retning, 
og det kan tænkes, at Jung har benyttet sig aktivt af denne metode. Det er kun 
igennem egen læsning af hans værker, at jeg har konstateret, at meget af hans 
materiale er af fænomenologisk karakter. Den modsatte retning, han også benyttede 
sig af, er den positivistiske (meget af hans empiriske materiale er metodologisk 
behavioristisk). Han påstår selv, at blandede metoder er givende for nytænkning og 
han er derfor stor tilhænger af dette (Jung, 1997:84). Disse blandede metoder kan 
gøre hans arbejde utroværdigt for især positivister. For dette projekt håber jeg, at hans 
blandede metoder vil tilføre en mere nuanceret viden og en bredere forståelse af 
fantasi. Omkring metode, er man i dag mere åben overfor den personlige tilgang, når 
denne synliggøres indenfor de akademiske rammer (forelæsning i psykologi den 27/2 
2009  af Ernst Schraube: ’Investigating Subjectivity’). Denne epistemiske refleksivitet 
har Jung redegjort for i flere værker (Jung, 1994: forord), men samtidig også udeladt 
at redegøre for i bl.a. The Tavistock Lectures fra 1936 (Jung, 2001). Denne 
inkonsekvens har igennem tiden skabt en del kritik og misforståelser. 
 
Neuropsykologi 
 
Igennem mit arbejde som Psykoterapeut har jeg benyttet metoden NLP3 og har en 
stor interesse for psyke/hjerne/krop problematikken. Indenfor forskning i dag 
udvikles mange nye forståelser ved hjælp af Neuropsykologi, og det er en retning 
mange indenfor lægevidenskab og psykologi benytter, for at forklare menneskets 
                                                 
2 Fænomenografien søger at kortlægge fænomener og derefter kategoriseres disse fænomener, ikke 
ud fra en på forhånd eksisterende logik eller lovmæssighed, men ud fra et ønske om at kortlægge 
eller beskrive feltet (grafi – at beskrive noget). 
 
3 Neuro Lingusitisk Programmering er en terapiretning grundlagt indenfor de sidste 30 år i USA.  
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indre verden. Der er dog også en del mangler, såfremt man udelukkende benytter 
Neuropsykologi som forståelses værktøj bl.a. et fravær af begrebet ’fantasi’ og netop 
dette ønsker jeg at problematisere. Jeg vil dog pointere, at jeg har udvalgt nogle 
særlige tydelige eksempler på fravær af fantasi. 
Ovenstående har været årsagen til, at jeg har valgt en Neuropsykologisk 
vinkel som omdrejningspunkt.  
Neuropsykologien repræsenteres via bogen ’Menneskets Bevidsthed’ 
udgivet i 1998 af neurologer, psykiatere og psykologer. Den er redigeret af Prof. Dr. 
Med. Ralf Hemmingsen. Værket er en opsamling af flere års forskning indenfor 
området, hvilket giver en dybde og bredde i værket. Det er et meget fyldestgørende 
værk med mange dokumenterede vinkler som fremstår troværdigt og godt 
underbygget. 
Jeg er bevidst om, at der er sket meget forskning på netop dette område 
siden 1998. Derfor har jeg valgt en artikel fra Kristelig Dagblad fra 2007 som 
omhandler bevidsthed forstået af Albert Gjedde, hjerneforsker i Danmark. Dette valg 
betyder, at udviklingen der er sket siden bogen ’Menneskets bevidsthed’ fra 1998, 
bliver belyst således at det er muligt at være forholdsvis sikker på, hvordan fantasi 
som term er defineret og benyttet, indenfor Neuropsykologien i dag.   
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Fantasiens filosofiske historie 
 
”Der er ingen tvivl om, at fantasibegrebet er et flittigt diskuteret emne 
indenfor vesterlandets kulturtradition” (Sune Liisberg, i Slagmark/46:7) 
 
Selvom begrebet bevidsthed ikke bliver nævnt førend i det 1700 århundrede, har 
undersøgelser vist, at begrebet har været kendt i mindst 2000 år. Tilbage til 
Aristoteles har man haft ord for bevidsthed samt fantasi, men betydningerne har 
ændret sig meget op igennem historien, og er forskellige fra dem vi har i dag. 
Essenserne er dog forbavsende ens (N.J.T. Thomas, 2006:15-31, i Slagmark/46).  
Det tidlige begreb for fantasi, phantasia (se indledningen), handlede om 
den sjælsevne, der kan huske ting og forhold, der ikke er til stede. Dog kan både 
synet, hørelsen og de andre sanser også udfolde sig som fantasi (Slagmark/46). 
Begrebet phantasia blev ført videre i de senere filosofiske traditioner, 
uden at der opstod en entydighed. I dagligdags sproget blev der udviklet en række af 
betydninger, men efterhånden blev disse fortrængt af ét latinsk begreb, imagination –
 ’forestilling’. Paracelsus foreslog, at man oversatte imagination med Einbildung og i 
1600 tallet udvikledes dette til Einbildungskraft 'indbildningskraft'. Alle tre ord har 
forskellige betydninger, men refererer til det samme begreb, nemlig phantasia (Ibid.). 
De mange tolkninger af begrebet stillede sig hårdt op imod hinanden og 
det påvirkede phantasias betydning. I starten af 1800 tallet var det især romantikken 
og positivismen som var populære indenfor filosofien, og i slutningen af 1800 tallet 
blev fantasi opfattet som betænkelig, hvis den var for ’vild’. Fantasten, 
dagdrømmerfiguren, blev i nogle romaner beskrevet så ugunstigt, at det betød et 
farvel til en bekendelse til fantasien (Ibid.). 
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Jungs tanker omkring fantasi 
 
“Every good idea and all creative work are the offspring of the 
imagination, and have their source in [...] infantile fantasy. [... ] every 
creative individual whatsoever owes all that is greatest in his life to 
fantasy.” (Jung, 1997:5)  
 
I årene 1913 – 16 opdagede Jung en metode som han senere kaldte ‘Active 
Imagination’. Metoden handler om at bruge sin fantasi aktivt for at opnå kontakt til 
sit ubevidste, og dermed give plads til skabende elementer. Dette kan ske ved bl.a. at 
lege, tegne, danse, skrive eller synge - bare det er sjovt, så virker det. Virkningen kan 
være en opløsning af gamle traumer og følelsesmæssig smerte, udnyttelse af iboende 
potentialer samt opnåelse af selvindsigt. Ved hjælp af denne metode fik Jung 
inspirationen til sine senere teorier om bl.a. Anima/Animus, Skyggen, Personaen og 
Selvet (Jung, 1997:2-7). 
Jung skelnede imellem at have en aktiv eller en passiv indstilling til sin 
fantasi. En aktiv indstilling, hvor man forstår fantasiens sprog, medfører kontakt med 
det ubevidste og frigivelse af kreativitet. Fantasiens sprog er personafhængigt og er 
derfor forskelligt fra individ til individ (Ibid.:75). En passiv indstilling gør, at 
fantasien popper op, når man mindst venter det, og forstyrrer ens bevidsthed, uden at 
man selv kan kontrollere det. Det er derfor ekstra vigtigt at blive bevidst om den 
fantasi, der f.eks. via følelser/forestillinger viser sig, for således at afdække, og 
dermed opnå større forståelse af sin indre ubevidste verden (Ibid.:6). 
Metodens udfordring ligger i, at det kan være svært for voksne at lege, 
fordi der gennem leg opnås kontakt med det ubevidste. Det ubevidste indeholder 
barndommens traumer, og dem ønsker mange at ’lægge bag sig’ for at komme videre 
i livet. Derfor kræver det stort mod at regrediere til et barnestadie, samtidig med at 
ubevidst, fortrængt materiale dukker op (Ibid.:5 og 23-24).  Såfremt man ’tør’ begive 
sig ud på denne indre rejse, opstår endnu en udfordring som metoden skal overvinde, 
nemlig angsten for at blive opslugt, sindssyg eller sær (Ibid.:24-38) 
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 Bevidsthedens mysterium 
 
Med afsæt i den filosofiske historik samt Jungs ideer omkring fantasi og bevidsthed, 
vil jeg nu undersøge, hvordan fantasi og bevidsthed hænger sammen indenfor 
Neuropsykologi.  
 
Det har vist sig i mine undersøgelser, at bevidsthedsforskningen stadig kun er i 
begynderstadiet og indeholder mange forhindringer: 
 
”Bevidsthed er et stort mysterium. Det er måske den mest omfattende 
forhindring i vores søgen efter en videnskabelig forståelse af universet” 
 David Chalmers 1996  (Hemmingsen m.fl., 1998:9) 
 
Ovenstående citat er interessant, fordi det viser, hvor svært det er for 
naturvidenskaben at beskæftige sig med et udefineret, abstrakt og komplekst begreb. 
Men er det ikke netop forskningen, der skal befri sig for den metodebegrænsning, 
som manglende definitioner kan give? På den anden side er det også sandsynligt, at 
der har været FOR mange definitioner der har forstyrret? Det fremgår af alle 
artiklerne i ’Slagmark/46’, at både bevidsthed og fantasi er nogle komplicerede 
begreber som filosofferne igennem de sidste 2000 år (eller mere?) har forsøgt at 
afdække. Der er opstået modteorier, og modteorier på modteorier etc., hvilket 
yderligere har besværliggjort definitionerne og gjort dem intellektuelle, trættende og 
langtrukne. De mange forskellige, forholdsvis ’tørre’ bud på et spændende fænomen, 
har måske forvirret definitionsprocessen og medført at begrebet i processen har mistet 
noget ’saft og kraft’?  
I Neuropsykologien forskes intensivt i disse år i bevidsthed, men det er 
forholdsvist nyt, selvom både Freud og Jung for 90 år siden arbejdede med 
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bevidsthedsteorier. Hvordan kan det være, at Neuropsykologien først for ca.15 år 
siden, for alvor, tog fat på bevidsthedsproblematikken, når det er så vigtigt at få 
afdækket for at åbne for videre forskning og forståelse? 
Dette kan besvares ved at give et kort oprids af Neuropsykologiens 
historie. 
 
Neuropsykologien historik 
 
Frem til midten af 1990erne var det nærmest pinligt hvis en naturvidenskabelig 
forsker havde fremlagt teorier om bevidsthed (Hemmingsen m.fl., 1998:9). Denne 
forlegenhed skyldes, at man igennem mange år udelukkende arbejdede med en 
Behavioristisk forskningstradition som betyder, at kun de aspekter ved psyken der 
kan måles og vejes, betragtes som videnskabeligt genstandsfelt (Ibid.:28).  
Som en slags oprør imod de Behavioristiske traditioner, opstod 
Kognitionspsykologi. Det er herfra, at den kognitive Neuropsykologi er opstået. 
Selvom denne nye retning opstod som et ’oprør’ imod det rigide 
eksisterende, har den nye retning taget flere aspekter af det eksisterende med sig. 
Derfor opstod der hurtigt indenfor den kognitive Neuropsykologi et 
problem i forhold til begrebet ’Bevidsthed’. Begrebet var stadig ikke præcist 
defineret, og kunne derfor ikke undersøges.  
I de tilfælde, hvor man ikke lod sig begrænse af dette, var 
undersøgelsernes genstandsfelt hjerneskadede patienter. Derfor er det 
bevidsthedsbegreb, man tog udgangspunkt i, pragmatisk og konstrueret med fokus på, 
hvad man indenfor klinisk praksis forstod som bevidsthedsfænomener (Ibid.:33). 
Indenfor Neuropsykologien i dag, har man præciseret hvad man mener 
med ’bevidsthed’, for at undgå yderligere begrebsforvirring. Derfor skal bevidsthed 
forstås som et begreb der indeholder følgende begreber (Ibid.:17-18): 
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Vågenhed, samt en evne til at reagerer på omverden. 
Tilstedeværelse af en bevidsthedsstrøm (uddybes senere) 
Egenbevidsthed (uddybes senere) 
Metabevidsthed, som evnen til på et symbolsk niveau at placerer sig i verden. Det er 
her religion og eksistensfilosofi hører til. 
Mening, herunder refleksion og kommunikation 
 
Der er i løbet af de sidste 15 år sket meget udvikling indenfor den Neuropsykologiske 
selvforståelse. Derfor er mange nye retninger kommet til, som alle forsøger sig med 
undersøgelser af bevidstheden og feltet er i dag er præget af mange teorier og 
standpunkter, når det gælder bevidsthedsbegrebet.  
Teorierne kan sammenfattes således, at bevidsthed defineres som noget 
indre psykisk, at bevidsthed er den mest avancerede form for menneskelig refleksion, 
både i forhold til sig selv og sin omverden, og at bevidsthed er rationel og sproglig 
(Ibid.: 40). 
  
Jung mener, at det bevidste sind er den største modstander af at lade 
fantasien råde. Det bevidste sind har logiske forklaringer, kritik og ræsonnementer 
som nemt forhindrer fantasien i at spire frem, og dermed forhindrer kontakten til det 
ubevidste (Jung, 1997:74). Jungs definition af det bevidste sind hænger godt sammen 
med den Neuropsykologiske definition af bevidsthed, selvom jeg ikke har set Jung 
nævnt som inspirationskilde i hverken artikler eller bøger omkring Neuropsykologi. 
Jeg mener, at det er tankevækkende, at f.eks. både Einstein og Jung begge 
var ’oprørere’ i forhold til, ikke at lade sig begrænse af hverken sprog eller andre 
mennesker. Begge brugte, tilsyneladende, mange år på at have en aktiv indstilling til 
fantasi og dermed udvikle forståelser og termer som f.eks. ’Relativitetsteorien’ 
og ’Anima/animus’.  
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Sprogets betydning 
 
Da sproget er en væsentlig del af bevidstheden som defineret i 
afsnittet ”Neuropsykologiens historik”, vil jeg her gå nærmere ind i de 
problemstillinger dette giver anledning til. 
  
”Sproget er en autonom størrelse og ikke menneskets middel eller et gennemsigtigt 
medium. Afhængigt af hvilket sprog vi taler […] opdeler vi verden, […] i de ord som 
er forhåndenværende og tilgængelige. […] Sproget segmenterer verden, og det har 
ført til teorier om, at hvad vi kan tænke ikke alene er begrænset, men også 
determineret af vores sprog.” Hemmingsen m.fl, 1998:174 
 
Dette citat viser, at vi har begrænset vores forståelser via sproget. Da 
sprog er et værktøj alle mennesker beskæftiger sig med, er det særdeles vigtigt at 
blive bevidst om, hvordan vi formulerer vores tanker og følelser. Det betyder måske 
også, at såfremt vi har et åbent fantasifuldt sind og et udforskende sprog, har vi 
mindre sandsynlighed for at lade os begrænse? 
Måden vi i nutiden opfatter fantasi på, er interessant. Det viser at det er et 
komplekst emne med et nuanceret indhold. Der cirkulerer mange forskellige 
forståelser af fantasi i vores dagligdag, - på samme vis som i antikken og tidlig 
middelalder (’Fantasiens filosofiske historie’). Jeg har især lagt mærke til 5 
forståelser med forskelligt indhold i termen: 
• Fantasi som indlevelsesevne 
• Fantasi som kreativitet 
• Fantasi som forestillingsevne 
• Fantasi som abstraktionsevne  
• Fantasi som en patologi 
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Disse forståelser tyder på, at vi i vores daglige bevidsthed og almindelige liv ikke har 
ladet os begrænse, men netop har udvidet sproget, og dermed verdenen. Men det kan 
også betyde, at vi i mangel af bedre ord, netop giver én term forskellige betydninger?  
Så hvordan forstås termen indenfor Neuropsykologien? Jeg vil igen 
pointere, at fantasi som et selvstændigt begreb opstået i hjernen, ikke nævnes i 
hverken den bog eller artikel jeg henviser til. Derfor har jeg udtrukket forståelsen af 
de indirekte beskrivelser af begrebet.  
 
Bevidsthedsstrømmen 
 
Bevidsthedsstrømmen er som førnævnt, en væsentlig del af bevidstheden. Den 
samarbejder med, og overlapper de andre bevidsthedselementer (vågenhed, 
egenbevidsthed, metabevidsthed og mening). 
Bevidsthedsstrømmen er impulser der strømmer igennem hjernen. Denne 
bevidsthedsstrøm er bevidsthedens aktuelle indhold og kan indeholde hukommelse, 
sansninger samt en følelse af, at forme bevidsthedsstrømmen eller blive styret af den 
(Hemmingsen m.fl, 1998:60).  
Bevidsthedsstrømmens indhold farves altid af vores følelsesmæssige 
tilstand, og har en stor del af tiden at gøre med refleksion og mulige scenarier om 
handlinger, ytringer og anden social interaktion (Ibid.). Denne forklaring er meget 
identisk med Jungs. Han mener, at forestillingsevnen, ’the imagination’, er sindets 
reproducerende, kreative kraft og fantasien som en imaginær aktivitet er identisk 
med ”the flow of psychic energy”(Jung, 1997:6). Han mener, at uanset om vi er 
voksne eller børn, bevidste om det eller ej, så foregår der konstant imaginær aktivitet, 
som resulterer i forskellige handlinger såsom leg, drømme, fantasi.  
Det tyder på, at bevidsthedsstrømmen er meget lig Jungs begreb om ”the 
flow of psychic energy”. 
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En stærk bevidsthedsstrøm udgør et samlet indholdsmæssigt hele, bestående af 
erfaringsbilleder, aktuel sansning og egenbevidsthed.  
 
Egenbevidstheden (jeg-følelsen, selv-oplevelsen), er både en del af 
bevidsthedsstrømmen men også en selvstændig enhed. Den er yderst kompleks og 
indeholder mange elementer:  
Aktivitetsfølelsen, som er oplevelsen af at kunne styre, vælge, vurdere, beslutte og 
handle.  
Enhed, forstået som oplevelsen af at være et samlet jeg – både psykisk og fysisk. 
Subjektivitet, som er oplevelsen af at være afgrænset fra omverdenen/ 
genstandsverdenen og sidst  
Identitet, hvor man oplever sig selv som værende den samme over tid og også i en 
fremtid.  
Alle disse elementer skal arbejde både sammen og hver for sig, i større 
eller mindre grad, i hele vores levetid og derfor kan ’egenbevidstheden’ betegnes som 
værende meget fleksibel (Hemmingsen m.fl, 1998:60-62). Det samme gælder 
selvfølgelig også for selve bevidstheden. 
Det er interessant at bemærke, at mange af de begreber som 
bevidsthedsbegrebet består af, er abstrakte og må være defineret i samarbejde med 
humanistiske traditioner. Det er stadig ikke muligt at afgøre præcis, hvilke impulser 
der ’gør’ hvad, eller præcis hvor i hjernen en følelse opstår (Hemmingsen m.fl, 1998). 
Dette betyder, at det ER nødvendigt at arbejde med abstrakte begreber indenfor 
Neuropsykologien. 
Ud fra bogens beskrivelser af bevidsthedsstrømmen, mener jeg, at det er 
meget sandsynligt, at fantasien stammer fra denne strøm eller måske ER den?  
Dette kan underbygges ved hjælp af hjerneforsker Albert Gjeddes forklaring fra 2007 
på bevidsthed: 
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”Bevidsthed er evnen til at skabe en indbildt virkelighed og derefter 
betragte den[…]. Vi kan eksempelvis forestille os, hvordan der er på Mars, 
selv om vi aldrig har været der. Og vi kan forestille os at stå inde i 
Collosseum i det gamle Rom og blive påvirket af det, vi oplever, på en 
måde, som kun vi selv – hver især – kan beskrive. Vi kender altså 
bevidsthedens indhold i forhold til en tidsakse og i forhold til noget 
rummeligt og kan bevæge os både i fortid, nutid og fremtid. Vi forholder 
os ikke kun til nuet ligesom andre pattedyr. Denne evne til at skelne 
mellem nuet og bevidste indbildninger mister vi dog, når vi drømmer, eller 
hvis vi får en psykotisk sygdom. 
Bevidstheden er formentlig opstået, fordi den gør det muligt at forberede 
fremtiden. Fordi vi ikke kender fremtiden, baserer vi den på hukommelsen, 
der er oplagret i hjernen, så vi nemmere kan forholde os til den og handle 
derudfra.[…] Virkeligheden kunne se helt anderledes ud, hvis vores 
bevidsthed var anderledes”.  
(Bilag 1: Uddrag af artikel, ’En dag vil der gå en prås op for os’ af 
Henriksen, i Kristeligt Dagblad, 28.dec.2007) 
 
Fantasi kommer også til udtryk via bevidsthedselementerne ’metabevidsthed’ 
og ’mening’. Dette skaber usikkerhed omkring hvorvidt fantasi og bevidsthedsstrøm 
er det samme. Men!  Det er sandsynligt at bevidsthedsstrømmen, som både består af, 
og er adskilt fra, egenbevidstheden,  også består af, og er adskilt fra ’metabevidsthed’ 
og ’mening’. Det er meget sandsynligt at disse begreber arbejder tæt sammen og 
overlapper hinanden, og at bevidsthedsstrømmen er ’bagmanden’ bag alle impulserne 
som udsendes. Det kan dog det også betyde, at det er selve bevidstheden der er 
fantasiens hjemsted. Hvis dette er tilfældet, opstår der et problem med 
begrebet ’vågenhed’ som ikke kræver tilstedeværelsen af fantasi.  
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Fravær af begrebet ’fantasi’ 
 
Som man kan læse i uddrag af artiklen, benævnes fantasi ikke, men er underforstået 
og kan læses ’imellem linjerne’. Det forholder sig på samme vis i bogen 
omkring ’Menneskets bevidsthed’. Hvad er grunden til, at de ikke benævner 
begrebet ’fantasi’? 
Disse spørgsmål er interessante fordi der indenfor videnskab er en regel 
om at eksplicitere og tydeliggøre. Det tyder på, at disse regler ikke overholdes 
omkring fantasibegrebet. Jeg kan forestille mig, at dette skyldes flere faktorer: 
 
Fantasi er som begreb forvirrende pga. den manglende entydige definition. Denne 
manglende definition betyder samtidig også, at begrebet ikke kan undersøges 
indenfor de positivistiske traditioner som naturvidenskaben har arbejdet med. Da 
begrebet ’fantasi’ dækker over både et positivt og negativt indhold, bliver det 
komplekst. For at undgå forvirring eller kritik, undgår man måske helt, brugen af 
termen? 
 
Der er forskel på, hvem det er anset at henvise til, og dette udelukker en del viden 
som man måske ikke mener, er valid. Indenfor Neuropsykologien henvises tit til 
Freud, men ikke til Jung. Alligevel er der begreber som kun Jung arbejder med, som 
optræder implicit indenfor Neuropsykologien. Er dette tilfældigt? Det er først 
indenfor de senere år, at der er åbnet for en personlig tilgang. Derfor tyder det på, at 
der ligger en berøringsangst indenfor Neuropsykologien omkring visse humanistiske 
metoder. Dette kan bl.a. skyldes den positivistiske tradition, men også at der indenfor 
de humanistiske traditioner er uenighed om metoder og begrebssætning.  
Sune Liisberg mener dog, at det for humanister i dag er anerkendt at 
beskæftige sig med spørgsmålet om fantasiens rolle i filosofien igen, og både 
psykologer og filosoffer har anerkendt indbildningskraftens kognitive betydning 
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(Slagmark/46:7). Dette kan åbne for en ny tilgang og mulighed for at eksplicitere 
humanistiske begreber indenfor naturvidenskaben. 
 
En anden årsag til fraværet af begrebet ’fantasi’ kan være, som Jung forklarer det, at 
det bevidste sind har mange logiske forsvar. Én af grundene til disse forsvar er, at det 
forsøger at forhindre os i at blive sindssyge. Angsten for at blive ’skør’ eller at lade 
sig ’opsluge’, er derfor en væsentlig forklaring på, hvorfor mange ubevidst har en 
passiv indstilling til fantasi (og derfor, ubevidst, undlader brugen af termen?)  
Den iboende angst for at lade sig falde ind i ubevidsthedens mørke, hvor 
alt det frygtelige kan ske, og hvor kun fantasien sætter grænsen (!), er skræmmende 
for det bevidste sind (Jung, 1997:24-38). Man kan forestille sig, at Jungs belæg for 
denne teori befandt sig i hans samtid, hvor der netop opstod betænkelighed ved for 
vild fantasi (afsnit om fantasien filosofiske historie). 
 
Voksne mennesker forsøger som regel at opfører sig som voksne. Der er visse normer 
og regler der gør, at vi som voksne ikke løber rundt på gaden og synger højt, eller 
leger i sandkassen, bare for sjov. Vi ønsker for det meste, at vores omverden ser os 
som voksne, og derfor kan der opstå en angst for at regrediere til et barnestadie som 
kan betyde, at det bevidste sind lukker ned for muligheden for at have en aktiv 
indstilling til fantasi (afsnit om Jung). Men dette vil så betyde, at fantasien udfolder 
sig passivt, uden bevidstheden kan styre den, hvilket måske også kan forklare den 
implicitte brug af begrebet ’fantasi’. Dette kan sammenkobles med 
Neuropsykologiens egen forklaring på bevidsthedsstrømmen som er konstant aktiv, 
både bevidst og ubevidst. 
 
Neuropsykologien forklarer begrebet dissociation som hjernens evne til at frakoble 
dele af egenbevidstheden, den bevidste kontrol over tænkning, sansning samt motorik 
fra tid til anden, bl.a. via dagdrømmeri.  
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Dette fænomen beskrives som værende en medfødt, mental 
overlevelsesevne, men også et psykiatrisk symptom og en patologisk mekanisme ved 
hjerneskade. Der er generel enighed om, at det er et ubevidst fænomen – som på en 
måde kan styre bevidstheden (Hemmingsen m.fl. 1998:99-129). Jeg mener at Jungs 
beskrivelse af bevidsthedens overlevelsesevne er sammenfaldende med 
Neuropsykologiens. I forhold til begreberne omkring en aktiv/passiv indstilling til 
fantasi, er dagdrømmeri én måde fantasi arbejder på. Det er muligt, at ubevidst 
dissociation som beskrevet af Neuropsykologien, er fantasiens arbejdsmetode eller en 
del af selve fantasien.  
 
Jeg er enig med Jung i, at fantasi er altafgørende for menneskelig kreativitet og 
nytænkning, og såfremt man ikke anerkender begrebet, er det vanskeligt at udfolde sit 
kreative potentiale fuldt ud. Derfor er det vigtigt at blive bevidst om fraværet af 
begrebet ’fantasi’ indenfor Neuropsykologien, så begrebet kan benyttes eksplicit frem 
for implicit. Det betyder at der må tages aktivt stilling til baggrunden for undgåelse af 
termen, så gennemsigtighed indenfor praksis opnås. Samtidig vil denne eksplicitering 
være medvirkende til, at ’fantasis’ negative konnotation neddæmpes og begrebet 
tydeliggøres, hvilket kan åbne op for helt nye veje indenfor forskningen.  
Ifølge Jung kan en god kontakt med sit ubevidste medvirke til, at det 
bliver sværere at være i den ’virkelige’ verden, fordi de to verdner er så forskellige og 
umiddelbart uforenelige (Jung, 1997:33-35). Han mener dog også, at det kan lade sig 
gøre at bygge bro imellem dem, netop ved hjælp af ’Active Imagination’, hvilket han 
selv er et bevis på (Ibid., 75-76).   
Dette kan underbygges af Nigel J.T.Thomas som mener, at en 
videnskabelig teori om indbildningskraften, fantasien, kunne være den mistede brik i 
bevidsthedens puslespil, og som kunne bringe krop og psyke sammen igen i en 
helhed (N.J.T. Thomas, 2006:27, i Slagmark/46).  
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Måske er Jungs teori omkring ’Active Imagination’ en del af, eller den 
manglende brik, som kan få Neuropsykologiens bevidsthedsmysterium belyst?  
 
Sammenfatning 
 
 
Undersøgelsen af den nutidige sproglige betydning har vist, at begrebet ’fantasi’ i dag 
dækker over mange forståelser, hvoraf nogle er negativt konnoterede og patologiske. 
Den nutidige brug og forståelse af termen ’fantasi’ har sin oprindelse i filosofiens 
verden. Jeg har erfaret, at brugen af begrebet ’fantasi’ aftog i slutningen af 1800 tallet 
hvor en stigende negativ konnotation blev tillagt ’fantasi’.  Både ’fantasi’ 
og ’bevidsthed’ er abstrakte og komplekse begreber som ikke blev endeligt defineret, 
men ivrigt diskuteret igennem 2000 år. Begrebet ’bevidsthed’ har dog ikke samme 
negative konnotation som ’fantasi’. 
Ved undersøgelsen af Neuropsykologiens historie, opdagede jeg at 
positivistiske forskningstraditioner, giver begrænsninger i forhold til abstrakte 
begreber. Det betyder at ’fantasi’, ligesom ’bevidsthed’, ikke kunne undersøges 
indenfor en Behavioristisk forskningstradition igennem mange år. Samtidig lader det 
til, at der indenfor positivismen er en berøringsangst overfor visse humanistiske 
metoder. Det kan slås fast, at Neuropsykologien ekspliciterer andre abstrakte 
begreber som ikke kan forstås via positivistisk metode, hvilket virker inkonsekvent 
og uigennemsigtigt.  
I dag har både psykologer og filosoffer anerkendt indbildningskraftens 
kognitive betydning og Neuropsykologien er indenfor de sidste 15 år begyndt at 
arbejde med begrebet ’bevidsthed’.  I dag er feltet præget af mange teorier og 
standpunkter. 
 
Ved hjælp af Jungs forståelser og metode ’Active Imagination’ kan jeg konstatere, at 
fantasien er magtfuld og stærk, og at ens indstilling til sin fantasi er afgørende for, om 
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man selv styrer – eller bliver styret af den konstante strøm af fantasi. Metoden har 
flere udfordringer, jeg nævner her 2 mentale overlevelsesmekanismer:  
• Det kan være angstfremkaldende for det bevidste logiske sind, at regrediere til 
et barnestadie.  
• Der findes i det bevidste sind en iboende angst for at blive opslugt eller 
sindssyg hvilket kan afholde en fra at benytte en aktiv indstilling til fantasi. 
 
Mentale overlevelses mekanismer findes ligeledes indenfor Neuropsykologien, som 
også beskriver at en væsentlig del af bevidstheden er ’bevidsthedsstrømmen’. Denne 
strøm er konstant aktiv, fleksibel samt både bevidst og ubevidst og er meget identisk 
med ”the flow of psychic energy” beskrevet af Jung. Ved nærlæsning tyder det på, at 
fantasien stammer fra denne strøm eller måske ER dén, selvom termen fantasi ikke 
benævnes. Det er samtidig muligt, at ubevidst dissociation, er fantasiens 
arbejdsmetode eller en del af selve fantasien. 
 
Den samlede forståelse af summen af ovenstående elementer betyder, at 
det indenfor Neuropsykologisk forskning vil være særdeles problematisk at benytte et 
begreb som fantasi. Det dækker over forskellige betydninger, er ikke endeligt 
defineret, sammenkædes med patologi og er negativt konnoteret. Tager man Jungs 
mentale forsvarsmekanismer i betragtning, kan der opstå en ubevidst angst for 
anerkendelse af ’fantasi’ hvilket betyder, at forskernes indstilling er passiv overfor 
begrebet.  
Meget peger på at fantasi er altafgørende for menneskelig kreativitet og nytænkning 
og anerkendes fantasien ikke, bliver det vanskeligt at udfolde det kreative potentiale.  
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Konklusion 
 
Konklusionen hænger sammen med sammenfatningen og følgende 
problemformulering:  
 
’Hvordan arbejder man med begrebet ’fantasi’ indenfor Neuropsykologien?’ 
 
Jeg har konstateret, at ’fantasi’ som begreb eller term ikke benævnes, 
mens selve indholdet af begrebet, bruges til forståelse og forklaring af den 
menneskelige bevidsthed. 
Det tyder på at ’fantasi’, igen, har ændret sproglig form og nu 
kaldes ’bevidsthedsstrømmen’ indenfor Neuropsykologien. Dette begreb er en meget 
væsentlig del af bevidstheden. Uden impulser fra bevidsthedsstrømmen, ville hjernen 
ikke fungere normalt. Ubevidst dissociation tyder ligeledes på at være en metode, 
som benyttes af eller er del af denne bevidsthedsstrøm, til mental sundhed.  
Hvorvidt man indenfor Neuropsykologien selv er bevidst om, at 
termen ’fantasi’ og bevidsthedsstrømmen er meget identitiske, kan ikke konstateres. 
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Perspektivering 
 
Det viser sig, at man igennem mange 1000 år har haft forskellige sandheder om, 
hvilken forskningstradition der er den rigtige, men det ændrer sig i takt med tiden. 
Det vil derfor være forkert at udnævne én teori, metode eller forståelse af bevidsthed 
og fantasi som den rigtige. Det bliver interessant at følge med i, hvordan 
Neuropsykologien vil overvinde de forhindringer dens metoder giver, så den måske 
kan løse bevidsthedens gåder.  
 Der er mange sammenfald indenfor Neuropsykologien og Jung som kan 
undersøges nærmere. Det ville derfor være interessant at adskille Freuds og Jungs 
oprindelige ideer omkring fantasi og bevidsthed fra hinanden for at slå fast, hvor 
Neuropsykologien får, og har fået, sine ideer fra. Desuden kan man forestille sig, at 
meget af Neuropsykologiens teoretiske grundlag stammer fra nyere teorier og ikke 
grundforskning. Derfor kunne man med fordel undersøge, hvilke psykologiske teorier 
forskningen bygger på, og hvor teorierne oprindeligt stammer fra. Denne 
undersøgelse kunne måske ændre Neuropsykologiens selvforståelse? 
 Det kunne være særdeles interessant, at få Neuropsykologiens egne bud 
på hvorfor de ikke benytter sig af termen ’fantasi’, på trods af at indholdet i termen 
benyttes aktivt.  
 
Faglighed: 
 
Dette afsnit er sammenhængende med min studieforløbsbeskrivelse som er 
progressionstoårrammen for 4. semester. Derfor har jeg valgt kun at fremhæve 
enkelte elementer som jeg mener, er afgørende for dette projekt. 
Som nævnt i indledningen, har projektet været en proces, hvor form og 
indhold har ændret sig undervejs. Da jeg er solist, har dette været muligt, uden andre 
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konsekvenser end, at jeg har fået større arbejdsbyrde, og en meget større viden om 
problemfeltet. Oprindeligt havde jeg en forestilling om, at fantasi ikke var blevet 
berørt af videnskaben, men jeg har igennem projektet fundet ud af, at jeg tog fejl! 
Derfor har jeg fået bekræftet, at jeg både formår at være kritisk og problematiserende, 
men også åben og undersøgende. 
 
Forfølgelsen af de vigtige nye opdagelser har været en meget udviklende 
proces, både personligt og fagligt. Det har tilført liv, og gjort projektet virkelig 
interessant. 
Det er min oplevelse, at jeg er blevet meget bedre til at fatte mig kort og 
præcist, og jeg har nydt at fordybe mig og ’nørde’.  
Da jeg gerne vil forske på sigt, har det været meget positivt at gennemgå 
alle dele af projektskrivningen alene. Det har belyst huller i min viden, men bestemt 
også forcer. Det betyder, at jeg har fået større mod til at få mig selv frem i projektet, 
har opnået en højere grad af refleksivitet samt er blevet mere konkret og 
problematiserende. 
Jeg har forstået, at metodevalg er altafgørende for resultatet af en 
undersøgelse. Enhver metode har sine begrænsninger, medmindre man konstant er 
villig til at ændre metoderetning, hvilket vil give anledning til kritik og virke 
uvidenskabeligt. 
 Til slut vil jeg fremhæve, at det har været virkelig lærerigt at arbejde som 
solist, og at denne form, til min overraskelse, tiltalte mig meget. Jeg skal dog 
samtidig pointere, at jeg har haft stor støtte og opbakning fra min kæreste, Sørøn 
Valdus Skjold Bjørnlys samt mine veninder Vibeke Kristine Scheller Andersen, 
Cecilie Kaas Jørgensen og Sarah Elton Jensen. Uden disses kritik og støtte, havde det 
ikke været positivt at være alene om processen. Derfor afslutter jeg med at sende dem 
nogle kærlige og taknemmelige tanker. 
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Bilag 1: 
Kristeligt Dagblad 
En dag vil der gå en prås op for os 
Af: henriksen@kristeligt-dagblad.dk  
28. dec 2007 00:00  
Inden for 50 år vil vi løse gåden om bevidstheden og lære at kontrollere, 
hvordan vi – og andre – tænker. Og det vil ændre verden, som vi kender den, 
spår en af verdens mest anerkendte hjerneforskere Albert Gjedde. Vi har bedt 
ham give et bud på fremtiden år 2058  
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Den danske hjerneforsker Albert Gjedde forudser, at en af videnskabens største gåder 
vil blive løst inden for de næste 50 år. – Niels Aage Skovbo/Fokus.  
Hvornår opstår en tanke? 
 
Hvordan bliver den – i et samarbejde mellem milliarder af hjerneceller – til en del af 
vores bevidsthed? 
 
Og hvordan kan bevidstheden både være noget fysisk, som kan betragtes gennem 
hjerneskannere, og noget, vi hver især oplever på vores helt egen måde? 
 
Det er én af videnskabens største gåder. Men inden for de næste 50 år vil den blive 
løst, forudser en af verdens mest anerkendte hjerneforskere, danskeren Albert Gjedde. 
 
Han var i 1996 med til at påvise tankens hastighed ved hjælp af hjerneskanninger – et 
kæmpe videnskabeligt gennembrud. Men det er ingenting i forhold til, hvad det vil 
betyde, når vi en dag finder nøglen til bevidsthedens væsen, siger han: 
 
– Svaret på dette spørgsmål kan også give svaret på en række andre, helt 
grundlæggende kosmologiske gåder. Og det vil give os en magt over det 
menneskelige sind, som kan få enorme konsekvenser. 
 
Men først en forklaring på, hvad bevidsthed egentlig er, og hvad vi allerede ved om 
den. 
 
Bevidsthed er evnen til at skabe en indbildt virkelighed og derefter betragte den, 
forklarer Albert Gjedde. Vi kan eksempelvis forestille os, hvordan der er på Mars, 
selv om vi aldrig har været der. Og vi kan forestille os at stå inde i Collosseum i det 
gamle Rom og blive påvirket af det, vi oplever, på en måde, som kun vi selv – hver 
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især – kan beskrive. Vi kender altså bevidsthedens indhold i forhold til en tidsakse og 
i forhold til noget rummeligt og kan bevæge os både i fortid, nutid og fremtid. Vi 
forholder os ikke kun til nuet ligesom andre pattedyr. Denne evne til at skelne mellem 
nuet og bevidste indbildninger mister vi dog, når vi drømmer, eller hvis vi får en 
psykotisk sygdom. 
 
Bevidstheden er formentlig opstået, fordi den gør det muligt at forberede fremtiden. 
Fordi vi ikke kender fremtiden, baserer vi den på hukommelsen, der er oplagret i 
hjernen, så vi nemmere kan forholde os til den og handle derudfra. 
 
– I juletiden har mange brugt tid på at forestille sig, hvad de skal give deres nærmeste 
i julegave. De har forestillet sig forskellige muligheder og har måske set tante Erna 
for sig med den trøje på, som de overvejer at købe. Og så har de valgt den gave, de 
bedst kan forestille sig, at tante Erna bliver gladest for. Det er alt sammen kunstigt 
skabt som en bearbejdelse af bestemte hukommelseselementer, der er virkeliggjort i 
bevidstheden. Det store spørgsmål er så, hvordan vi laver de billeder, og hvordan de 
opstår inde i hovedet? Og hvorfor vi har netop det forhold til dem, som vi har, siger 
Albert Gjedde og henviser til vores nutidige viden om tiden som noget, der begyndte 
med Big Bang. 
 
Den viden gør det meningsløst at tale om noget, der skete før Big Bang, men det 
skyldes blot, at vi betragter vores selskabte virkelighed, som vi gør. Virkeligheden 
kunne se helt anderledes ud, hvis vores bevidsthed var anderledes. Og det kunne den 
blive, hvis blot vi vidste, hvordan bevidstheden er opstået og indrettet. 
 
Når forskerne finder svaret på de spørgsmål, bliver det formentlig det største 
videnskabelige gennembrud overhovedet, mener Albert Gjedde. For det kræver 
løsningen af et af de sværeste videnskabelige gåder: Nemlig hvordan den samme ting 
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kan have vidt forskellige egenskaber. Ligesom eksempelvis lyset, der både kan 
beskrives som partikler og bølger alt efter, hvordan vi vælger at måle. 
 
Historisk har man besvaret spørgsmålet ved dualistisk at opdele verden i det rent 
legemlige og det rent sjælelige. Men efterhånden som forskerne viste, at den rent 
legemlige aktivitet i hjernens celler påvirker netop de rent sjælelige forestillinger, 
som vores bevidsthed er opbygget af, forkastede forskerne den opdeling. Men man 
har endnu ikke fundet en forklaring at sætte i stedet. 
 
Når det sker, og vi forstår, hvordan bevidsthed opstår og fungerer, giver det os ikke 
blot løsningen på en række kosmologiske gåder, men gør os også i stand til at skabe 
kunstig bevidsthed, forudser Albert Gjedde. 
 
– Når vi kan skabe og styre bevidsthed, kan vi eksempelvis skabe bevidste computere 
og robotter, som vi derfor kan udnytte langt mere og bedre end i dag. Og vi vil være i 
stand til at udvide bevidstheden hos mennesker på samme måde, som vi i dag kan 
forbedre syn og hørelse ved hjælp af proteser. Lykkes det, vil det få vidtrækkende 
konsekvenser, blandt andet for den bevidste kommunikation mellem mennesker. Vi 
vil kunne kommunikere med hinanden via hjernebølger uden at bruge en telefon. Vi 
vil måske endda kunne betjene bilen og andre redskaber alene ved tankens kraft. 
Allerede i dag er det jo muligt for mennesker at betjene en simpel computer ved 
hjælp af elektroder fastgjort til hjernen. 
 
– Det betyder selvfølgelig også, at vi vil kunne manipulere med bevidstheden – både 
vores egen og andres. Hvis vi kender relationen mellem bevidstheder med negative 
og positive følelser, vil vi kunne forebygge, afhjælpe og måske helbrede 
hjernerelaterede sygdomme. Og vi vil kunne påvirke hukommelsen, så vi kan 
fortrænge sygelige bevidstheder, depressioner og tvangstanker. I den mere praktiske 
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afdeling vil man måske kunne forestille sig sit nye hus og derudfra fremstille en 
specifik tegning via tankens kraft, som man så kan give videre til arkitekten, siger 
Albert Gjedde. 
 
Det lyder mere praktisk end realistisk. Og hjerneforskeren erkender gerne, at ikke alle 
tror på, at det kan lade sig gøre. Særligt blandt filosofferne er der skepsis. Det er 
typisk dem, der mener, at bevidstheden er en spirituel del af verden, som aldrig vil 
kunne måles. Men ser man på, hvor intenst der allerede arbejdes med dette emne, og 
hvor meget tættere vi hele tiden kommer på at kunne besvare nogle af spørgsmålene 
ved hjælp af de stadig mere avancerede hjerneskanningsmetoder, så bliver det muligt, 
fastholder Albert Gjedde. 
 
– Vi kan i dag præcist beskrive mange aktiviteter i hjernen i det øjeblik, hvor der sker 
et eller andet for en person, eksempelvis når vi oplever sult eller bliver præsenteret 
for en tegning af en bestemt begivenhed. Vi kan endnu ikke se det nøjagtigt nok – 
helt ned i mikrosekunder – men en dag vil der gå en prås op for os, og vi vil sige: 
Selvfølgelig – det er sådan, det hænger sammen, siger han. 
 
Det kræver blot, at forskerne begynder at tænke på helt nye måder. De skal finde 
andre samarbejdspartnere end biologerne og også alliere sig med eksempelvis 
kosmologer og nanologer, mener han. 
 
– Fysikerne har i årtier grublet over gåden med lyset og andre former for 
kvantemekanik, og måske kan vi også låne nogle mekanismer herfra. Jeg har selv 
overvejet en teori om bevidsthedens form, hvor jeg låner fra andre videnskaber. Her 
bruger jeg vand som symbol for de faseovergange, der synes at ske i hjernen. Vand 
kan som bekendt have tre former: is, flydende eller damp. Faseovergangen imellem 
de tre former er karakteriseret ved spring i energiomsætningen. Molekylerne hænger 
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sammen på forskellige måder, der er betinget af energiniveauet, og på samme måde 
kan bevidsthedens form være bestemt af, at vi netop har så stor en energiomsætning i 
hjernen. Når vi mangler energi på grund af mangel på ilt, er det første, der forsvinder, 
mærkværdigvis bevidstheden – det sker før, der kan påvises biokemiske forandringer 
i hjernen. Kan vi forstå, hvad der sker i den faseovergang, kan vi måske også forstå 
bevidstheden, forklarer han. 
 
Lykkes det, bliver det formentlig ikke uden medicinske bivirkninger og etiske 
faldgruber. Vi bliver dog nødt til at tage dem, som de kommer, for vi kan ikke 
forestille os, hvordan de tager form. Albert Gjedde peger på automobilet og 
fjernsynet som eksempel. Da de kom, blev de af nogle udråbt til den moderne 
verdens største svøber, og det er trods alt ikke helt gået sådan. Vi lærer nemlig 
løbende at forholde os til udviklingen. Desuden er der ikke mange eksempler på, at 
etiske diskussioner nogensinde har afholdt os fra at tage forskningens og teknikkens 
resultater til os, pointerer han. 
 
Så alle muligheder er åbne. Grænserne sætter vi selv. Det helt store spørgsmål bliver 
derfor ikke bare, om vi får løst bevidsthedens gåde, men hvad der sker bagefter. 
Hvilke nye gåder kan denne opdagelse lukke op for? Måske finder vi endelig ud af, 
hvad virkeligheden egentlig er, siger Albert Gjedde: 
 
– Med løsningen af bevidsthedens gåde vil vi måske opfatte virkeligheder, der rækker 
langt ud over de rammer, vi sætter for os selv i dag. Og dermed kan vi måske give 
svar på i dag meningsløse spørgsmål som: Hvad kom før Big Bang? Altså en helt ny 
virkelighed. Rent teknologisk kunne næste skridt være, at vi ikke behøver at flytte os 
for at være overalt i verden. Vi kunne få indpodet den hukommelse, der i dag kræver, 
at vi fysisk tager til eksempelvis Thailand eller Mars, og i stedet købe bevidstheden 
om ferieminder på dåse. Men så er vi altså også langt ude i fremtiden. 
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Albert Gjedde. 
Født 1946. Han er professor i medicinsk neurobiologi på Aarhus Universitet og 
overlæge på Århus Universitetshospital, hvor han leder PET-centret, som er et af 
verdens førende skanningscentre af hjerner og andre organer. Han er desuden 
adjungeret professor i radiologi ved Johns Hopkins Hospital i Baltimore, som er kåret 
til det førende hospital i USA de seneste 17 år i træk, og han er professor i neurologi 
og neurokirurgi ved McGill University i Canada, hvor han også er Fellow of the 
Royal Society. 
 
Albert Gjedde fik sit internationale gennembrud, da han udviklede en metode til at 
registrere de biokemiske forbindelser i hjernen, der forårsager skizofreni. Han har 
siden vundet en lang række internationale priser for sit arbejde. 
 
